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LAS TABLAS PLUMBEAS: 
Moros, judíos y cristianos 
ExLr<~ muro:, d~ la ci udad dL· la 
Alhambra hacia el Orie nte , por el 
Dar ro, se e ncu t!ntra un poco m:..i' 
al lá de Silla de Moro un monte en 
la ladera sep t~n trional del va lle. 
Ac tua lmente se le conocL· po r Ll 
nombre de Sac rumo n tc, p...: ro an tes 
dl: 1595 l! t? vaba d mt:rcc ido lit ulo 
dt.: Valparaiso En e~h.· aii.u un grupo 
de hombres procedente~ de va ria :-, 
panes de Andalutia bu~caba . u de-
dan buscar, la famosa mina de uro 
dd úllimo rey godo, Rodrigo. Pe ro 
la mina que encontraron re~ultó ser 
no de oro, ~ino de plomo: no de 
Rod ri go , s ino de uno~ moriscos gra-
nad inos q ue hacían allí un ú ltimo 
e fucrLo para integrarse en la socie-
dad españo la de la Casa de Au stda. 
El hallazgo lue e l primero de los 
que p ront am ente llegaron a llamar· 
se Jos «lib ros plúmbco~~~ -
A la sazón lue arzobispo de Gra· 
nada don Pedro de Castro, hi jo del 
famoso gobernador de l Perú y Cuz. 
co v vencedor del rebelde Almag ro. 
Ya antes de se r nombrado a la mi-
tra granadina, cuando os ten taba el 
ca rgo de presidente de la Chanci· 
llcría, don Pedro St:: caracterizaba 
por u pos tura siempre defensiva de 
los derechos eclesiást icos . Pero sie n· 
do a la '1cz hi jo de su tiempo recibía 
con gran ent usia m o los descubri· 
micntos de l Valparaiso, a pesar de 
las ad vertencias de gen tes doctas de 
que los hallazgos probablemente 
e ran falsificaciones . Además del 
gran vacío santoral que llena ban tu~ 
libro plúmbt."u :-. para 1<~ tgk· ... ic.a g t ..1 
nadí na pues ca i <..'Ua d~ u na hh to-
ria cclesia!)tica ta n d c ... urrollad <:.~ l·n 
otras ciudades c ... pa l'\ula ~ . OLa:-iuna 
ban u na ma}:!nífica oportunidad al 
a rLob b po pa ra ponl'f de manific...·::; to 
los d L"rccho ' d pre:-.1 igio popular 
de q ue: ~ 1 go,_a ba 
Lo~ último.'· rastros 
de la cultura a11dalt<~a 
Escasamente un mt::-. después de 
los descubrimientos. el co nfesor de 
Feli pe 11 , fra Di ego de Yepe> , hom· 
bre bastante poderoso por su inti-
ma rel ación con el rey. sugirió a 
don Pedro que edificara una igles ia 
o un monasterio en e l sit io dd ha· 
llazgo. Por supuesto q ue una vez 
notorio e l hallazgo, e l a rzob ispo y 
rodos los defen o re de los libros y 
re liquias que descubrían con éstos, 
disfru taban de un enorm e apo o po-
pu la r·, s in e l cua l todo lo sucedido 
en torno al Sac romontc hubiera 
s ido impos ible. 
Hay que tener en c uenta la espe-
c ia lis ima s ituació n de Granada de 
finales del xv r, donde los últimos 
rastros de la cultu ra andalusi vivía n 
su agonía f in a l, pero donde a la vez 
los moriscos recién vencidos t:n su 
malograda rebelión. convi vían con 
lo~ lrl ::-tl l,o~ nu~ ant ig.uo o.. dt• la:-. t:la')l'S 
popukH ~s La r,•bdion de l'i70 ckbia 
conn~ IKC I n l.ic n o gn1po d e.: m u ri\· 
t..: O ;o, q UL' no po<.l!a n logra r q lll' lo lll 
d i\ 1dual de ~u (.:U illlra du ra ~c por 
l a~ a r ma:-. Esto-, morist·o:-. , y qu11á 
~liJ!uno no mori:-.to envuel to e n l' l 
a"unto po1 i ntcn:~cs pc rsunuk:-., de· 
cidi c ron in tenta r la ucadon llc una 
rc li g. ión s i nc rc t ~t:a en que la cu iiU ra 
Uraht: v l o~ a rabt.:!-t :,o,c:: d cs tal:anan 
como dl:mcnlú~ clave l'll la ., ~tl\ ~l · 
ción de la I g les ia , tema n'lu y al d ía 
e n ¡1que llo,!) a ños de la Refo rma Ca· 
rólica . El n .:su ltado de es te intento 
fueron los li bros plúmbeos y. a lg.o 
antes . en 1588, e l pt:rgammo de la 
Torrt! Turpiana. 
Pedro de Castro fue un prelado 
e mi nentemente trident ino , v cuando 
supo de la existenc ia d..: la :-o pu:-,Jblc:, 
reliquias d..: San Ct:cilio se reservó 
para sí e l derecho de cal ili aria,. Al 
mismo ti empo Castro se d iu cul:nta 
de su enorme popularidad como de>· 
cubridor de la re liquias de l Pntrún 
de Granada . La Carta de Ycpcs de 
muestra que, d e sde d princi pio , Ca:,-
tro pudo es tar pen ~a ndo en la edt· 
1 icación dl! a lguna inst i t udón en el 
si ti o de lo!:! descubrimientos v que 
es ta fundación goza ría de la ap robn 
c ión genera l. El 19 de mayo de 1595 
ca~ t ro empieza a pc.::dir dinero aJ 
rev p:u ~ los gastos que impl icaban 
10,!) descubrimientos. ca~ll·o no era 
un hornbr e pobre y fácilmcnr e pocHa 
pagar todos lo; gastO> de su propra 
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~uit.'l te .... nu .... 1nd1La qu~. tk ... dt. ... tt).., 
mvmcnto.., don Pt.·t.Jro hu ...... th.J .dt!un 
\ m ... :ulu ufluat c..·ntn: ..;u futura !un 
dat..IOO \ ' )a tan11llil ft.'.ll \ lnt..·ulo pOI 
m logrado t.:uando f~,.·lipt. 111 pc..'f 
mitt: que ... c ... nombrado Patron d~o.• 
la Abad1a dd a"--romotu~...· 
Cuando ~~ artub! ... po dtu la urden 
Jt: tcrrdplanar d munh pat.t L.t .... di· 
tÍ;.u la~ ubr~h dt.· 1.!'\l'd\ <:h.: IOn, d pel· 
m1 .... u IL· tuc nt.'g.ldo por la .\udit:n· 
ua. dado que d \'alparaiso. ahora 
Sacrumonh:' , pert~nia al Solar R ·~.­
IL"ngu. Para guardar ... c: LOiltra lutu-
ra .-. dilicultath .. ·~ de c-.tc ttpu, l.t~lnJ 
<.:umprü el munt~..· <.:ntc.:ru. E,ta .;.Kti 
tl~d de la Audiencia 1 u e C<Hac t e ri~ll · 
ca de la !:> lucha~ cclc~ i ast icu·<.:i\'llc!::> 
qut: M..' de~arrol l arun en aq u~.: J L'l1· 
tunees . Pero Ca!> l ru conudú pcrf cc-
tamcntc a MI!'! a tl vcn.a rios y e n l!S· 
tos prim...:-ros ctñus s...:- va li o de ::;:us 
polil.'ro~o~ amigo:-, en la Cortt· para 
dc!::>afiar a la Nunciatura v a la ln-
quisición. Ac.km á:-., Castro -.ab la que 
d Re, Prudente tuvo una !!ran afi-
ción por coleccionar reliq"ui a!::> ck 
toda clase: incl uso tuvo una tuca 
dt:: una reliquia no ca lil icada proce-
tl~nte de la Torre Turpiana. 
Mu~· puco dcspué~ de lo:, ck·scu-
bri mientos del prdado granadino 
cmp1ct:a a u1ilizar e l Sa·..:rum ontc 
para estab h:!cer su pusidon f rent e 
a la Inquisición. El abad de Ata rt e 
\ d magistral dt! Granada, c:ntrt.:' 
otro~. habían si do l.! ncarcc lado~ por 
d Santo Oficio. En t res ca rtas di-
rigida~ al rt:} ' ca~tro pretende !)Q)-
tar a estos clérigos bajo e l prctex-
LO qut! lo~ necesitaba para la cali-
ficación de las reliquia En Madrid , 
d nuncio intentaba persuadir al 
Real Cons~jo para que actuase con 
la mayor prudencia en todo lo que 
O'-Uirla '- ll .-t...l o d lo.., h~l ~1 
.!u-. Jt: G1.tn.\d,1 [ ... ~.k .... -u ~t l t.l 
l~..e .. 1Jo J'- Rl)m. 2a"1 h "'l ... u 'll..l 
t.k Qlh. C .1-.tru "'t.rl. u pt.•r.., .1)1..' 
rnu\ Jllh'I J~., ontrol.\r bthl' .. tf:t. 
~' lo:-. ahadu. qu~.: 011. wr put.lrl,\ m n 
lt.:nl.."rk ~.·n ·'4U\;. P~.·1u ":1 R~.·.tl un· 
... c1u no ... ulu p..u Ju.., \tn ·ulo-. tAmL-.· 
tu . .;,o-. qu~..· k unr.1n fa tam1ll;t k 
r~·htrv, ... Ir1l) l..tmhh .. 'r} por -.u propia 
·r~..·dul!tlaJ L'll k~-. h .. ,ll.:th!lh apro-
h..tha por ~thor ... la a tu.t 100 lk ca~­
( l O. Pu . .k ,1 Ca-..uu qu~..~ no h.l~a n .. td. 
-..m ·un-.u1t.1rlo pnrn1..·ru. ' .. l c~mhlu 
C¡_t....tro p1dl· ~tl R\,.·~.11 Cun-.L'JLJ b. lih~· 
r .. tCJ tm d · ,u., \..lt..'rl!.!O-.. 
El ~..umpoltam i l.!lllll de.: In 1unLia-
tura nu~ habla c.k cOmo Ca~t ro su-
po in1 ~ rprc ta1 la le popular ck An-
daluc Ja, v en t.::)pccial la de Grana-
da , para L"mplerula en -.u batalla, 
di.! marcado can.\ctc r personal. por 
lus derechos dt.: la Iglesia_ Una vc:z 
hecho público el hallnzgo. los gra-
nadinos cmpica\n a tener proces io-
nes al Sacromon tc, llc.::vando cruces 
de; todos tam aiios para dl.!jarla~ allí 
~n ·imbolo d...: su k . St:guramcntc 
los morisco apoy•aban c~ L a prácti· 
ca, ya q ue :-,icmprc habíar. tenido 
a l Valparaiso como s itio c ·pccial. 
sob re todo la llamada Fuente de la 
Salud, situada al pi~.:: del monte . La 
reacción dl'l nunciu a estas malli-
rcstacionc~ popular-e~ 1 uc in~tar al 
anobi po de Granada que las pro-
hibiese t:! incluso que quitase la 
cruce . p~ro deda ol nuncio que la 
repentina dcvudún al Sacromontc 
era tan masiva que el cumplir con 
la orden a pie de la Jet ra hubi era 
s ido irnpo•iblc. Así, la fama del Sa-
cromonte creció cada día y ci nc() 
años después , cuando tuvo lugar la 
calificación de las reliquias, las pro-
L .. l lltt(r .. l ~t-.Jn,J./rud ft"c'fc~fl't~l 
Jt· f,,~ tnkre.-.:e.' rthlt"ts .. os 
Cahc.. dc~t.ll..H .tqu1 qtiL· aunqut· 
Cdstlo PLh.h1 u'~'' lu~ Jc.·-.lubrtn tt.'ll 
tU!-> a ~u ¡H o\ ~.·~.:he . t.•-.to nu qt111..1 .... 
de~.: u lfU • era un uportuni:--t .. l dllh.u 
que JU~~lb::l t'Oil lth ·ulto' poJ)ularl'' 
p.u.t logr~H In' llllL'"' c..k ~l· lolltac.-.1 
Todo lo qut.• l'''ribio C.btlt.) ~..·n lor 
no .. 1 In-. libro... pluml'h..'u-. p1 ut·ha 
<.Jllt' c..•r.;.l tal \1.:1 d lllib ,.:n·Julu d"· 
tudu~ \' .. 1 \t.'f!-> .. H.Io en hd'ln.•o d 
ptdJdu gr:mndinu !<~t.' pu ... o ,, e ... Ht· 
diar <.:1 arabc p.lla illt.'iOI compn.1· 
ha1 la \L' ta<.:idild dl' la-. tr~tducuo· 
ru..·~. Llega ~a ta l t.' '-lrcmo que le.- en 
L'Oil tramu!'> 1...'11 t.'l oll'r<>OH)Illt.' lUI .. lll 
du ..t una dli~...·a cm.liabl .. tda l'Ull l.l~ 
ralubr:.-. ~~'TlU\ h.1\ Dio-. ..;.i no 011 .. 1 .... , 
Jc:-.u~ F ..... ptritu de Dio~ .. en .. u .. J b~..· 
la lürmub prl'-.l'rit .. , para tak~ ,,.- .\ 
..;,o:-. en uno tk lo:-, libro~ plumb~..·o:-.. 
Tud~ la ork·nwuon U~..· mo.-ttlt:l.'~ 
tll' !u ... plomo!'~ har ia Uc..• l lundadm 
tic 1;¡ abadhl d1..•l dCIOIIIOTllt.' llll 
pro lec.. tor th .. · lu~ intc1 c~c~ mottscus 
Con t.'l e~pt nlu c..h: un TaLnt-r~l C':h 
tn1. \a in-.taladu t..'n la -.illa mt·C,·o· 
pulit.111a tk t.:\ tila Jntc..·nt .. t :-.u.n itat 
un lilnto 1~1 pt agmau"-~a t'\pul ... ol i.l 
de 1 ~ 1 9 l':-.1...rtbit.:ntlu \'tll'ia:-. \'L'l't'' al 
n.:\' qu~.:• ,c.1 un numero tnndmu lo-. 
monscos a ~.·xpul-. .. u S\: h.t l·alntla-
Jo que e;:ntrc 1-95 ' 1023, .. mo t.k 
~ u mucne, Castro ~astó ma .... ch.· 
.... ctsdentos mil dul'..tdo:') de :-u ... lun· 
do~ persunalc..·.., 1..'11 1~1 ddcn~a dl' los 
libros p!Umheo~ \ la l unLiat·tón Je 
la abadía. 
Dieamus a lgo sobre la natu1ak·'a 
de IÜ~ descubrimiento~ Habt;.t do ' 
lipos : la~ reliquia~ prupiamcntl' di· 
chn~. e_ .. decir·. hut'so .... y ceniJa ..... ' 
los libros. Al lado de Ja, reliquias 
C!::> Laban unas lámina::, , tarnbit:n de.• 
plomo, escrita !-J L"n caractclt:s latl · 
nos ejecutados de tal manera que 
parecia muv antiguo::. y que ~e ha 
llamado le tra hispano-bética. Lo 
libros plúmbeos, vdntidós (.~n nll· 
mero, vienen escrito~ casi cxdusl · 
vamcntc en árabe, algunos llevando 
una hoja inrroducto t i<J en lc...•tnl hj..,. 
pano-bética y Olro:-. e~c..: ritos cn t:n-
ractere~ toda vio nu dc~cil rados. El 
temario de los p lomo~ e-. mu~· ex 
tl.!nso, pues t ra ta de liturg ia . \l...'o· 
logia, mariulog{a , etc, Supucslamt.•n 
te son el lcgadu c;scrito tic lo.s san· 
lOS Ccciliu y Tc,ilón. 
Dr.:sdc l..'! pnncqJiu, a!')tro pl'ctcll · 
día unir las reliquias y libro~ en 
un grupo homogéneo para a .... , la 
c iliLar la calific~<.:ión cumo autt~nti 
cos de los 1 ibros. PL"r o l.:.l UIH • .' tnt u 
31 
ra ~e opu!:»u a astro d~ inmc<.liato 
v k obl igaron a ceder al Papa el 
derecho que le cor rc~pundia de ca~ 
lificar todo lo que e:-. tá escrito. Sin 
cmba r~o. ca~t ro proccdla con t:l 
proce:-.u de la ca lil icación v la:-, re-
liquia~ lucron dt!clar<.~das ~omo au-
téntica; en abril de 1600. 
Aunque l o~ plomo~ ~on torpes lal· 
~irir.:acioncs, no ::;e put::d~ ncga1 la 
ma~iva reacción erudita que causa· 
ron en t.:a~i tuda~ las rama. de la 
cu ltu ra. Cada tema tocado c::n lo!) 
libros plúmbeos rcnian ~u:, defen· 
sores v émulos. así que los archi· 
vos de la abadía contienen volum1· 
noso; legajos lleno · de estudios de 
mariología, la vt:nida d~t Santiago 
,, r .... paña la TI initl.uJ lo-. -.a ... ra 
m·ntu' cte.: lntcl\t.'lli ,UI ~.:n l,t pu-
knlll., th: m .. u1c1 u m,,, o meno' tll· 
h.'lli.l ... lllo!uno' lh.• Ju, 1 1 andt.'' t:l u-
ti u u, th.:l dt.\ t,lll·'\ c..u10u B'-·nllu 
At hh 1 nhtnu \ d padn: Ju¡m ,k 
M.lfl ,\11~\, \ un \lnhn Lh: fk'r on~qc .... 
nnnuH'' tic: nuc,,hh: t. •. narlt.:l rHLLl 
1\'~~..·u lln.:tl\üll"WOtL·. Ct."notnft.'' alu 
dt.: hur k,L.&tmcntl· u la ~.:.qa c.k plu· 
mu dt.·.., ub1é1 tu ~:n l.t Torrt.• Turp1 .. \ 
lll\ al l11l1\l dt.• IL' prnncra p.1rtL' dd 
•ÜIIliOt~ 
El prim<r .:c>legic> 
uni'L•ersitario privado 
del pais 
Dcspuc~ dt' la muerte dt: Cas1ro 
d nuevo campeón del Sacrumuntt: 
e~ Adan Centurión \ Córdoba. mar· 
que~ dt.: Es 1epa, qukn. como Ca:-, · 
1ro. ll c~.w a cret:r cicgamenlt.' en la 
auLt:nticidad de los libros plúmbeo~ 
~· mantiene una batalla quijotesca 
acompuñadu por docenas de San· 
c ho:,, igual de crédulos. pero más 
pr~ü:IIL'O'. a medida que van pcr· 
dil•ndo ir rcmi-.iblcmcnlt.' Tambit.' n 
en la bo.tnda ~.-ontr .. tria abundan la.., 
l1gU1 a:"' ~'\cl'ntr ica~. como ~1 Jt.>'uita 
mOII"ol"U Jgnauo de la~ Ca~a~ quien 
'l' prupu~u Ir u Roma para LOnvcn-
c·c¡ al Papa de que lo' libro ~ran 
lal,u> . 
E.., 'if.!.OII ic.:ativo de la 10llucncia 
que dt.•bJa de e jcrccr lo~ dckn~o­
n~' de lu~ libros. -.it;mpre ba:,i\ndo-
..,.._. t.'n el culto popular al anto Pa-
tron de Granada. el hecho de que 
Roma tardó has ta 1682, unos ochcn· 
ta v scb años. cn condenar como 
labifka~.: iun...:s unus libros apócri-
fo.!'~ qw .. · nOI-malmente no hubieran 
llegado a pasar los límites de lo 
intereses luca l e~. 
Así. 1..'1 Sacromontc con ·t illl ye· e l 
üliimo \ ínculu formal con aqut:!l la 
España donde conv ivían musulma-
nL"~. judíos v c d s tianos (el escudo 
de la abad ía consiste en una est re-
lla de David con la pa labra cdcsú;,:-
cs...:rilfJ c:n medio en árabe), .v a la 
\ 'CI. ¡·t:prcs~nta la religios idad po-
pular dt.• tuda Andaluda de lo!-. si-
g lo> XVI I ' XVIII por los ví nculo> 
cspc.:.'Cialcs que unen el Sacrumontc 
a Sevilla . cuyo Senado fue t:l prime· 
ro t.:n hacer un vutu a lo~ már tirc:-. 
sacromon 1 anos t.:n ocas1ón de la pt:.!'l· 
Ll! de 1600. Adcmá!>, la crca<.:iún por 
don Pedro de Castro de la abad 1J 
v un cult::gio, d primt·ro en España 
d.e carácter prin1do que otorgaba 
titulo:-, universitarios. significaba el 
éx ito personal de !>U luc ha por la 
inmunidad ct.:lcsiá:o, Lu.:a t:n aquella 
epoca ...:rit ica de 1 ransidón. 
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